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empresas periodísticas oblígueose destinar medio céntimo 
por ejemplar para constituir fondo destinado jubilación pe-
riodistas, tenieodo en cuenta si do estas Asociaciones qui enes 
hace dos años plantearon necesidad aumentar precio perió-
dicos atender esos deseos. Ruégole , a la vez, nómbrese po-
nencia integrada representantes Gobierno, E mpresas y 
Asociaciones prensa, para establecer forma percepción dis-
tribución mencionados fondos . Salúdale, Juan Costa y Deu, 
Presidente. • 
Distintius 
Per la Secretaria han estat lliurats els següents dis-
tintius : 
294 Josep M. a Jordà i Lafon t 
295 Enric d'Ossó i Camp-
many 
296 Miquel Rojano i Alva-
rado 
297 Albert Duran i Arbizn 
298 Esteve Busquets i Mo-
les 
299 Antoni Acevedo i Tra-
viesa 
300 Josep Ballesté i Solé 
301 Dr. Santiago Noguer i 
Moré 
302 LluísBonaparteiAuqué 
303 Josep Casanoves i Car-
nicer 
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